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ゴとは性格が異なることが分かる O それは単に読むだけでなく 読み手に問いを促す。そこで
図形を 97と読んだことにまず方法論的検討が求められる。
97の読取りにおいて形についてだけで色は問われず しかも 3本の曲線の内の 2本の組
合せが全体図から分析され，意味が読まれている。われわれはただ読むだけでなく，さらに分
析して意味付けるのである O なぜ、9に見える形が青で， 7が赤かと問うならば，画面上の反対
側にユネスコのロゴが青色で描かれていることに気付く O そして 7の赤色は英文の開催期間
と都市の字の色であることに気付く。その関係から 9の青はユネスコの国際的機関を表し，
それに対応する 7はハンブルグに 51年に創設されたユネスコの教育研究所 UIE(The UN-
ESCO Institute for Education) を意味することが成人教育研究者には分かる。すなわち 97
は，色に注目すれば，ユネスコの教育運動とその下部機関の教育研究を象徴する。
第 5回国際成人教育会議はロゴが示すように 97年に開かれ 国際的教育運動推進機関の
































































とは推定できる O もちろんすべての国旗は 3原色の組合せである。
色に注目すれば参加国の国旗の色はすべて 3本の曲線の 3原色の組合せに収数し， 3つの色
に還元される。すなわち参加国は 3原色に統合される。それゆえ参加国の代表は正式には政
























































































































































また案内状と画面上に明示された adultlearning: a key for the twenty first centuryと
ADULT LEARNING: A KEY FOR THE 21 st CENTURYの表題は最終第 6版の「成入学
習に関するハンブルグ宣言」の表紙にはなく その丈意も主丈にあたる第 2章においては it
(adult education) is a key to the twenty-first centuryとなり，若干のニュアンスのずれが
生じた。それに伴って会議ロゴとユネスコのロゴは姿を消し，ユネスコ第 5回国際成人教育


























よる O それは生涯学習の原理として機能できる O それは上述の多様な接近に対応できる統合性









っ5部に分けられ，部ごとに小括される O 第 7 (生涯学習の枠組みの内部で成人学習の可能性
と未来を構想する)・ 12(生涯教育・学習権が読み書き，聞い分析の基礎的権利，資源入手と
個人的・集団的スキルと能力を発達・実行する基本的権利). 17 (生涯学習過程としての成人















































































2 )拙稿「京都・竜安寺の生涯教育論Jr日本仏教教育学研究』第 6号， pp.51-9. 




6 )それは全 27章から成立し，第 1・2章は主文にあたる。
nr日本社会教育学会第 43回発表要旨録』。
8) International Jourτlal of Lifelong Education巻頭言とフレイレの追悼文。








14) International Journal of Lifelong Education V 16， No 4，巻頭言。
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